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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Elíptico-redondeada, con la anchura máxima por debajo de la línea media. Asimétrica, un lado 
bastante más desarrollado que el otro, sobre todo en el tercio inferior. 
 
Zona pistilar: Asimétrica, redondeada o ligeramente aplastada. Punto pistilar: Mediano o grande, 
elíptico, grisáceo. Superficial sobre cara plana o en depresión suave pero extensa. Ligeramente desviado 
hacia el dorso. 
 
Sutura: Poco visible, color indefinido transparente. Superficial o en depresión muy suave en toda su 
extensión o más comúnmente superficial en los dos tercios superiores y en depresión leve en el inferior y 
zona pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Apenas rebajada en la sutura. Pedúnculo: 
Corto o medio, generalmente grueso, fuerte, leñoso, con escudete pequeño y carnoso fuertemente 
adherido a la carne. Pubescente. 
 
Piel: Muy fuerte, basta, apergaminada, frecuentemente con zonas o maraña acorchada. Poco pruinosa, 
muy fina, blanquecina. Sin pubescencia. Color: Amarillo verdoso o calabaza dorado con estrías y 
manchas amarillentas, transparentes que parten de la cavidad peduncular. Chapa compuesta por puntos 
y manchas carmín vivo o rosa de extensión variable. Punteado abundante, generalmente pequeño, 
amarillo-blanquecino con aureola verdosa o sin aureola. 
 
Carne: Color calabaza fuerte. Semi-blanda, pastosa o harinosa. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente. Mediano o grande. Elíptico, semi-globoso. Zona ventral muy ancha. Surcos poco 
marcados, el dorsal limitado en su mitad inferior por bordes dentados o con orificios, los laterales casi 
superficiales sobre una cresta prominente. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
